



石 川 史 子






小 室 知 葉
近 藤 
櫻 井 裕 美
佐 藤 光 絵
澤 田 亜 美
志 賀 清 悟
新 海 シ ズ
曽 田 功
竹 山 恵美子
戸 谷 誠 之
中津川 研 一
仲 前 朋 美
新 妻 実可子
芳 賀 彩 乃
福 島 正 子
藤 田 安 世
間 野 琴 子
宮 内 智 美
村 端 舞
森 田 鈴 香
山 中 健太郎
（あきやま くみこ）
（いしかわ ふみこ）
（いなば みお）
（えびさわ ひでみち）
（おかだ あきこ）
（おこのぎ しげお）
（くにい あずさ）
（こすげ りえこ）
（こむろ ともよ）
（こんどう なぎさ）
（さくらい ひろみ）
（さとう みつえ）
（さわだ あみ）
（しが せいご）
（しんかい しず）
（そだ いさお）
（たけやま えみこ）
（とたに まさゆき）
（なかつがわ けんいち）
（なかまえ ともみ）
（にいつま みかこ）
（はが あやの）
（ふくしま まさこ）
（ふじた やすよ）
（まの ことこ）
（みやうち ともみ）
（むらはた まい）
（もりた すずか）
（やまなか けんたろう）
健康デザイン学科
生活機構研究科生活科学研究専攻生
平成23年度管理栄養学科卒業生
管理栄養学科
相模女子大学栄養科学部，平成20年度生活機構研究科生活科学研究専攻修了生
元 生活科学科，現 宇都宮文星短期大学地域総合文化学科
平成22年度生活科学科卒業生
平成22年度生活科学科卒業生
平成22年度生活科学科卒業生
聖徳大学人間栄養学部，平成24年度生活機構研究科生活科学研究専攻修了生
平成23年度管理栄養学科卒業生
平成23年度管理栄養学科卒業生
平成22年度生活科学科卒業生
管理栄養学科
飯田女子短期大学，平成21年度生活機構研究科生活科学研究専攻修了生
健康デザイン学科
管理栄養学科
元 管理栄養学科，現 生活機構研究科客員研究員
健康デザイン学科
平成24年度管理栄養学科卒業生
平成23年度健康デザイン学科卒業生
平成17年度生活機構研究科生活科学研究専攻修了生
健康デザイン学科
平成23年度管理栄養学科卒業生
生活機構研究科生活科学研究専攻生
健康デザイン学科
平成24年度管理栄養学科卒業生
平成24年度管理栄養学科卒業生
健康デザイン学科
